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ことを明らかにした．SFR 配管では，破断前漏えい（Leak Before Break．LBB）の成立
性が強く求められていることから，SFR 構造材料にとって破壊靱性は非常に重要な特性で
ある．したがって，高温長時間使用した後の破壊靱性を適切に維持する観点から，W の一
部または全部を，モリブデン（Mo）で代替させた仕様を，SFR 構造材料に適した高 Cr フ
ェライト系耐熱鋼の化学成分仕様として提案した．さらに，当該材料の材料強度基準とク
リープ疲労損傷評価法を提案した．クリープ疲労損傷評価法の妥当性を，いくつかの試験
データを用いて検証した． 
 
